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要旨：本稿は，全国の4年制大学の一般教育科目の中で，「文学」「書語学」に関する科
呂にどのようなものがあり，そして，それらはどのくらいの大学で開設されているか，
ということに関して行った調査の報告である。調査対象とした：大学の数は，437校であり，
この数宰は全国の4年制大学の約9割にあたる。そして，これらの大学で学生に科目の
受講案内のために配付している印尉物を資料とした。
キーワーF：大学，一般教育，科昌，文学，藩語学，開設，H本
Abstract　：　This　is　a　report　on　research　conducted　to　fiRd　out　，which　“literature”
・n黶gliゆ・tiρ・”・・u「ses・qre．・實・・ed畑・．　f・膿・y・a脚iYr・§晦Th晦蝉・・i・
versities　・total’　437　in　number，　which　fePrbsdnts　’about’”90　percent　of　al’1　uni－
versities　in　Japan．　The　data　used　here　are　cempiled　from　the　syllabi　distributed
by　the　universities．
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1．はじめに
　本稿は，全国の4年嗣大学の一般教育科目の中で，「文学」「欝語学」関係
の科旨がどのくらいあって，どのような大学で開設されているか，というこ
とに関して行った調査の報告である。筆者らは，これまで，文部省科学研究
費補助金総合研究（N「中等教育と中等後教育との接続関係の実態・動向に関
する総合的実証的研究一入学者決定方式，カリキュラム，進路指導一」
（1987年度～1989年度，代表者：国立教育概究所　手塚武彦）の中で，「大学
　　　　　　　　　　　　　　D一般教育科B調査」を行ってきた。本稿は，この調査の成果の一つであると
同時に，今後「文学」「醤語学」以外の学問分野の科Nに関して，上記科研費
の他の分担者によって行われることが期待される同種の調査のプロトタイプ
　　　　　　　　　　　　　2）としての意味を持つものである。
　　　　　　　3）2．調査の手続き
　（1）　元になるデータ
　「大学一般教育科目調査」のために，次の二つのデータをコンピュータに
　　　4）入力した。本稿で報皆する調査は，主に②の「一般教育科目データ」が元に
なっている。
　①大学・学部データ
　　　主に，「全国学校総覧1987年版」（原書房刊行）に基づいて，各大学の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5＞　　学部一つ一つを単位に，次の情報をコンピュータに入力した。
　　　1．大学コード
　　　2．大学名
　　　3．学部名
　　　4．男女別学品数
　　　5．一般教育科目の分野別必要単位数と合計必要単位数
　②一般教育科目データ
　　　各大学のヂ大学要覧」「履修案内」「教授要項」など（以下，「『要覧渥
　　等」と省略する）に基づいて，一般教育科目の一つ一つを単位に，次の
　　　　　　　　　　　　　　一44一
情報をコンピュータに入力した。ただし，留学生だけを対象とする科目
は入力しなかった。
　1、大学コード
　2．学部名
　3，分野名
　4，科呂名
　5．付加情報（休講・開講の区劉，履修学年，必修・選択の区別
　各大学の「要覧」等は，ほとんどが1987年度用のものであったが，一
　　　　　　　　　　　　　　　　6）部，1988年度用のものも含まれていた。
　（2）データの加工と「分野別5暗順一三教膏科目衰」の作成
　ここでは，「一般教育科罠データ」を加工して「分野別5G音順一般教育科B
表」を作成するまでの論理的な経過を説明する。
　　1）f分野」の認定と分類
　一般教育科Bのf分野」に関して，「大学設置基準」には次のように述べら
れている。
　（一般教育科囲）
第二十条　大学は，一般教育科料に関する授業科欝を人文，社会及び自
　然の三分野にわたって開設するものとする。
2　前項の授業科目は，一の学問分野に閥するもの又は特定の主題を教
　授するため工以上の学問分野の内容を総合したものとする。
　この「大学一般教育科R調査」では，一般教育科冒の「分野」（科冒のひと
まとまり）を，各大学の「要覧3等に基づいて，次のように認定した。
　・ヂ分野」の欄に，分野名が記されている科匿の区分。
　・「系列」「区分」などと名付けられた欄に，分野名にあたる語句が記され
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　ている科欝の区分。（「系列」「区分」などの名前が記されていない揚合も
　あるが，その場合はこれに準じた）。
このように認定した分野を，次の九つに分類した。
1．人文
　　「人文」「入文分野」「人文科学」「入文系jなど，「人文」の名前を付
　けられている分野。
2．社会
　　「社会」「社会分野」「社会科学」「社会系」など，「社会」の名前を付
　けられている分野。
3．自然
　　「自然」「自然分野」r自然科学」「自然系」など，「慮然」の名前を付
　けられている分野。
4．人文・社会
　　「人文・社会共通」「人文または社会」「入文・社会」などの名前を付
　　　　　　　　7）　けられている分野。
5．人文・自然
　　「人文・自然科学分野共通1（立教大学）「人文自然」（関東学院大学）
　の名前を付けられている分野。
6．社会・霞然
　　「社会・窃然共通」（横浜国立大学）「社会・自然科学分野共通」（立教
　大学〉の名前を付けられている分野。
7．入文・社会・自然
　　「人文・社会・自然科学3分野共通」（立教大学）「人文・社会・自然
　各分野共通系列」（二松学舎大学）の名前を付けられている分野。
8．総：合
　　「総合」「総合コースj「総合科則「総合講義」「総合分野」など，「総
　　　　　　　　　　　　　　　8）　合1の名前を付けられている分野。
9．その他
　　　　　　　　　　　　　　一46一
　これには，上の入つ以外の分野名のものを入れた。また，分野の区切
りがしてあるだけで分野名のないものや，分野名と科騒名が同じものも，
　　　　　　9＞この中に入れた。
　　2）「科則の認定と「科目名」の規準化
　各大学のf要覧」等のf授業墨筆「学科則「科則などの欄に書かれて
あるものを，原則として「科則と認定した。しかし，科調馬の示し方に関
しては，大学・学部によってかなりの違いが見られた。そのため，「分野別50
音順一般教育科目表」に集計するにあたって，それぞれの科目名を次のよう
に1規準化した。
　1．通し番号やアルファベットなどが付けられた科唐名は，その通し番号
　　やアルファベットなどを除いたものを賢臣名とした。通し番号やアルフ
　　ァベットの後，直接語句が連続する場合は，中黒（・）で区切った。
　　　音楽（A）（B），音楽（D），音楽（1・II）一→音楽
　　　経済学1部（マルクス経済学）一→経済学（マルクス経済学）
　　　経済学2部（近代経済学）一一ジ経済学（近代経済学）
　　　化学実験Pロ，化学実験1，化学実験II一→化学実験
　　　児童文学1（H本）一→児童文学侮本）
　　　児童文学II（西洋）一→児童文学（西洋）
　　　物理学レ同演習一→物理学・同演習
　　　物理学（A）補講一→物理学・補講
　2．ド初級・中級」「前期・後期」「正・続」「甲・乙」「1部・2部」「特」
　　などの語句が付けられている科目名は，それらの語句を除いたものを科
　　目名とした。
　　　イタリア語（初級）一イタリア語
　　　漢文講読（伝奇小説・続）一→漢文講読（伝奇小説）
　　　芸徳論1（音楽）（後）一→芸術論（音楽）
　　　量刑サ論　1　　（音楽）　　（前〉　　（そ麦）　一一→芸事駈言禽　　（音楽）
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　法学（甲）一一→法学
　　キリスト教概説（特）一→キリスト教概説
3．「文系用・理系刷「英文科・史学科」などの，受講学生を限定する語
句が付けられている科蟹名は，それらの語句を除いたものを科冒名とし
　た。
　　基礎演習（史学科），基礎演習（B本文学科）一→基礎演習
　　人文地理学特殊講義（文系用），人文地理学特殊講義（理系用）一→
　人文地理学特殊講義
4．角括弧は丸括弧に変えた。
　　化学A〔一般化学）一→化学（一般化学）
　　化学C〔物理化学〕一→化学（物理化学）
5．科爵名が二重構造で示されている場合がある。（例えば，「化学」とい
　う大きな科罰名のもとに，「演習」「講義」「実験」「概説」などの小さな
科目名が示されている場合である。（元データの「一般教育科目データ」
　では不等号（〉）で区別して，「化学〉演習」「化学〉講義」「化学〉実験」
　「化学〉概説」のようにコンピュータに入力したので，以下の例でもそ
　の書き方を爾いる〉。この場合，小さな科冒名が「講義」「実験」などの
　授業形態を表すときは，大きな科目名と小さな科冒名を中黒（・）で区
　切ったものを科目名とした。それ以外のときは，小さな科目名を科漂名
　とした。
　　物理学〉物理学1，物理学〉物理学H一→物理学
　　化学〉講義一→化学・講義
　　化学〉実験一→化学・実験
　　外国文学〉ドイツ文学一→ドイツ文学
　　外国文学〉英文学一→英文学
6．科冒名の表記の違いは，原則として無視した。例外として，「綜合」「コ
　ンピューター」「線型」のみ，それぞれ「総合」「コンピュータ」「線形」
　に変えた。また，括弧内の句点（。）を除いた。
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　　　綜合科目A「アジアの中の日本」及特論A一一→総合科目「『アジアの中
　　のB本講及特論」
　　　線型代数学一→線形代数学
　　　化学II（実験を含む。）一→化学（実験を含む）
　7．「演習」「セミナー」などの翻題目は，かぎ括弧（「」）で囲んだ。
　　　セミナー一一　C1（社会科学入門）一→セミナー「社会科学入門」
　　　一般教育演習・サンテグジュペリ研究一→一般教育演習「サンテグジ
　　ュペリ研究」
　8．f法学（憲法）」「法学（憲法2巣位を含む）」など，「法学」の中に括弧
　　をして「憲法」を含むものは，すべて「法学」に統一した。
　このように科輿名を規準化した結果，隅じ名前の科目が同一の大学・学部
で複数あることになる場合が生じる。「分野別5暗順一般教育科属表」に集計
するにあたって，その一貫はその大学・学部では一つと数えて蘂計した。
　　3）「分野別50音順一般教育科目表」の作成
　以上のように「分野」「科目」を規定・処理して，全国の4年綱大学で開設
されている一般教育科匿を，次の基準で分野溺に50音順に表の形式で一一一一tcし
le＞
た。その一部を，ee　1に示す。全部で3，954の異なる科醤が得られた。
衷1　分野別50音順一般教育科霞表（部分）
1．入　文 大学数（学部数〉
一　　般　　教　　育　　科 自　　名 国公立 私 立
?
体
アイヌ学 0（
?
1（ 1） L（ D
アイヌ文学 o（ o） 1（ 2｝ 1（ ??
アウグスティヌスの患想 o｛ o》 1（ 6｝ 玉く ??
アジア史 3（ 25） 0（ o） 3（ 25）
アジア史研究 1（
??
G（ Ol 1く 9
アジア思想吏 1（
?
1（
??
2（
??
アジア雌誌 1（
??
o（ o） 1（
??
A　　Gen　e　r　包　I　　Su　r　vey　　o　f！轟dian o（
?
ユ（ 6） ま｛
??
Pぬi韮osophアアメリカ史 2（ 121 0（ o） 2（ ユ2｝
アメリカ史研究 三（
??
o（
??
1（
??
アメリカ地域研究 1（ 1＞ 0（ 0） 1（ D
アメリカ文化 1（
?
o（ o｝ 且（
?
アメリカ文学研究 1（ 1） o（ o） 1（
?｝
医学古典霞吾 o（ 0） 1（
??
1（
??
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1．分野は，f人文」「社会」ヂ自然」「入文・社会」ヂ人文・自然」「社会・
　自然」「入文・社会・自然」「総合」「その他」の九つに分けた。
2．それぞれの分野ごとに，50音順に一般教育科躍を配列した。分野の異
なる科目は，名前が同じでも異なる科目とした。
3．科霞ごとに，「国公立」と「私立」に分けて，開設している大学数・学
部数を示した。
　（3）　鯛査大学・掌部
　調査対象とした大学・学部の数は，喪2に示す通りである。大学・学部と
も，9割以上の調査率となっている。調査大学は，本稿末の「付録1：調査
大学一覧」に示した。（國際大学は大学院大学なので，表2の「全体」から除
いた。また，放送大学は「全体」に入っていない）。
　各大学から送られた資料だけでは，一一般教育科目の開設状況がよく分から
ない大学・学部がいくつかあったが，それは調査対象から除いた。また，一
部の学部しか調査できなかった大学もある。
蓑i2　 二三大学．学部数，　調査…肇三（％）
大　　　　　学 学　　　　　部
国立 公立 私立 全体 国立 公立 私立 全体
全体数
ｲ査数
95
W9
37
R4
34三
R14
473
S37
352
R30
85
W1
766
U84
1203
P095
調査率 93．7 91．992．1 92．493．895．389．391．0
　（4）　f分二三50音順一般教育科藏婁」からのr文学」「書語学j科覆の抽畠
　ヂ分野別5◎音順一般教育科目表」から，次の基準で「文学」「言語学」関係
の科員を抽出した。以下，「文学」「書語学」関係の一般教育科冒のことを，
単に「『文学』『書語学s科目」と書うことにする。（ほかの二軸の場合も同様
である）。
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＜抽出したもの＞
　1．「文学」「国文」「文芸」「言謝「国語」などの語を含む科目。（ただし，
　　それらの含まれている科冒でも，i一文学」r言語学」以外の学問分野の科
　　冒と思われるものは抽出しなかった）。
　2．「文学」掴文」「文芸」「醤語」などの語を含まなくても，明らかにそ
　　れらの下位区分にあたると考えられる科躇。（「点字」「手話」ドマスコミ
　　ュニケーション」rジャーナリズム」「図書館学」「コミュニケーション」
　　「記号論」だけが主題となった野口ま抽出しなかった）。
　3．文学者が主題となっている科冒。
　4．戯曲。（歌1撫，演劇は抽出しなかった）。
　5，文学作品を講読する科冒。（書物を読むことが主題となっていても，「文
　　学」「雷語学」以外の学閥分野のものと思われるものや，どのような9的
　　で行われているのか分からないものは抽出しなかった）。
　ただし，「要覧」等に十分な記述がなく内容のよく分からない科目があった
り，また，抽出の候補となる科目についてもう一度腰覧」等を見ることが
難しかったこともあって，上にあげた抽出の基準の適用をやや厳しくした。
抽出した科目は，「付録2：e文学』『言語学s科目の分類」に一覧した。
3．r文学」「轡語学」科断の分類と關設状況
　（1）　「文学」「讐語掌」廿歳の分類
　「分野溺50音順一般教育科昌表」から抽出したヂ文学」「言語学」科目を，
次の基準で分類した。
　1，まず，全体を「文学」と「轡語学」に分類した。（「文学」と「言語学」
　　の複合した科臣があったので，実際には，「文学一言語学」「文学」「讐語
　　学」の三つに分類した）。
　2．その次に，「R本（文学・語）」と「外国（文学・語）」に分類した。（「日
　　本（文学・語）」と「外国（文学・語）」のどちらに属すか分からない科
　　蟹があったので，実際には，ヂー般」「R本（文学・語）」ド外国（文学・
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　　語）」の三つに分類した）。
　3．最後に，「文学・日本文学」に関しては，「古典文学」と「近代一現代
　　文学」に分類した。（「古典文学」と「近代一現代文学」のどちらに属す
　　か分からない科頃があったので，実際には，「一般」「古典文学」「近代一
　　現代文学」の三つに分類した）。「文学・外国文学」に関しては，どの国
　　の文学か分かるように分類した。「言語学・日本語」に関しては，「書語
　　技術」を扱ったものかそうでないものかが分かるように分類した。「言語
　　学・外国語」に関しては，どの国の言語を扱ったものか分かるように分
　　類した。そして，f文学一言語学」に関しては，以上にならった。
　この結果，以下の分類となった。（科頃が実際には存在しなかった分類は省
いた。また，r比較文学」「読書」「対照研究」のように，上の基準で分類でき
なかったものを入れた。結果として，37個の丸屋群となった）。
　　文学一言語学・一般・一般
　　文学一雷語学・日本（文学・語）・一般
　　文学一書語学・外国（文学・語）・英米（文学・語）
　　文学一言語学・外国（文学・語）・フランス（文学・語）
　　文学一言語学・外国（文学・語）・ドイツ（文学・語）
　　文学・一般・一般
　　文学・一般・古典文学
　　文学・一般・近代一現代文学
　　文学・臼本文学・一般
　　文学旧本文学・古典文学
　　文学・N本文学・近代一現代文学
　　文学・外国文学・一般
　　文学・外国文学・東洋文学
　　文学・外国文学・西洋文学
　　文学・外国文学・中国文学
　　文学・外国文学・英米文学
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文学・外国文学・フランス文学
文学・外国文学・ドイツ文学
文学・外国文学・ロシア文学
文学・外国文学・その他
文学・比較文学・一般
文学・読書・一般
言語学・一般・一般
言語学・一般・醤語技術一一般
書語学・一般・言語三徳一表現
書語学・一般・対照研：究
言語学・日本語・一般
言語学・艮本語・三三技循一表現
言語学・日本語・書語技術一理解
言語学・B本語・書語技徳一書道
言語学・外国語・一般
覆語学・外国語・西洋語
言語学・外国語・中国語
醤語学・外国語・英米語
雷語学・外国語・フランス語
言語学・外国語・ドイツ語
雷語学・外国語・その他
　（2）　r文掌」「醤三二」科盟の開設状況
　　1）全体的な開設状況
　「分野別50音順一般教育科冒表」から抽出した「文学」「書語学」科霞を，
2の（1）で説明した「一般教育科刑データ」からすべて抜き出して，種々の集
計作業を行った。（各大学の「要覧」等で，その年度r休調とされている科
目も区別せずに集計した。これは，「分野鋼50音順一般教育科目表」でも同じ
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である）。
　ある科目について，どれか一つの学部でも開設していればその学部の属す
大学で開設していると考える。このようにして，どの科目についても，ド学部
の開設率！（調査学部中の開設している学部の割合）だけでなく，「大学の開
設率」（調査大学中の開設している大学の割合）も求めることができる。「大
学の開設率」は，大学問の比較をするときに便利である。以下行う分析では，
「文学」「書語学」科旨が，どのくらいの割合の大学・学部で開設されている
か，ということに中心をおく。
　表3は，上述の科目の分類に基づいて，「文学」「言語学」科目の開設率を
まとめたものである。（雨晒，「文一書」は「文学一言語学」，「一」は「一
般」，「a」は「5本（文学・語）」，「外」は「外国（文学・語）」，「比3は「比
較文学」，「読」は「読書」，「古典」は「古典：文学」，「近一現代」はr近代一
現代文学」，「技一一般」は点語技術一一般」，「技一表現」は「書語技術一
表現」，「技一理解」は「言語技術一理解」，「技一書道」は「言語枝術一書道」
のそれぞれ略である。また，国名の後の「文学」「副は略した。後出の表
13，表15，表17も同じである）。以下，この分類で示される科ffのまとまりを
「科目群」と呼ぶことにする。
　試みに，「全体」で10％以上の開設率の科目群を見ると，大学・学部のいず
れも，
　　文学・一一般・一般
　　文学・日本文学・一般
　　文学・外国文学・西洋文学
　　文学・外国文学・中国文学
　　言語学・一般・一般
　　言語学・N本語・一般
である。基準を低くして，5％以上10％未満の開設率の科目群を，大学・学
部を区別せずあげると，
　　文学一言語学・（臼本文学・語）・一般
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　　文学・外国文学・一般
　　文学・外国文学・英米文学
　　文学・外国文学・フランス文学
　　文学・外国文学・ドイツ文学
　　言語学・一般・言語技術一表現
　　書語学・B本語・言語技術一表現
である。大学・学部のいずれも，比較的一般的な内容：の科厨の開設率が高い。
そして，「外国文学」（「函洋文学」「中国文学」「英米文学」「フランス文学」
「ドイツ文学」）「言語技術一表現」などの科羅も比較的開設率が高い。
　さて，表3を，開設率の大きさによって，やや変形の度数分布表にまとめ
たものが表4である（全部で37の科且群）。表3，表4から，「国立」「公立」
「私立」の違いに関して，次の二つのことが言えよう。
・開設率の高い三囲群（開設率が10％以上の科目群，開設率が5％以上の科罠
　群〉の数を見ると，陶立」がいちばん多く，「公立」「私立」の順に少なく
　なる。そして，この傾向は，大学の場合よりも学部の場合のほうがはっき
　りとしている。
・そして，表3に見られるように，「国立」は，「公立」「私立」に比べて，「外
　国文学」科饅，「外国語」科目の開設率が高い。
袋4　開設率別科自群数一国立。公立。私立別
大　　　　学 学　　　　部
開　設　率
国立 公立 私立 国立 公立 私立
10．0－100．0
T．0－　9．9
O．0－　4．9
??????11??????
　2）「文学」三農と「言語学」科目
表5は，「文学」科目と「書語学」科目それぞれの開設率を示したものであ
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表5　「文学」三州と「二二学」科霞の開設率
大　　　　　学 学　　　　　部
国立 公立 私立 全体 国立 公立 私立 全体
雨方開設
u文学」科厨だけ
u言語学」科目だけ
J設していない
51．7
S7．2
O．0
P．1
41．2
T0．0
Q．9
T．9
36．9
T6．4
Q．2
S．5
40．3
T4．0
P．8
R．9
58．8
R9．5
P．5
O．2
54．3
S2．0
P．2
Q．5
38．7
T6．0
P．5
R．8
45．9
T0．0
P．5
Q．6
調査大学・学部数 89 34 314 437330 81 684！095
　ptloe
灘
??．?? ?
。
　荷方麗設　　　文学だけ　　　言語学だけ　　開設なし
図1　r文学」科自と「言語学」科租の開設率（全体）
□大学
霞翻学部
る。（「文学一雷語学」科目は，「画方とも開設している」に入れた）。図1は，
「全体」について，グラフに表したものである。表5，図1から，次のこと
が言えよう。
　・調査大学・学部のほとんどが「文学」「言語学」科目を開設している。開
　　余していない大学・学部の割合は，3，4％である。
　・「文学」科目を開設している大学・学部の割合が大きい。「両方開設」「『文
　　学s科目だけ」をあわせると，大学で94．3％，学部で95．9％の開設率で
　　ある。
　・「讐語学」科目の開設率（「両方開悟とf『言語学2科目だけ」の合計）
　　は，大学42．1％，学部47．4％である。4，5割の大学・学部が「言語学」
　　科目を開設していることになるが，「書語学」科目だけを開設している大
　　　　　　　　　　　　　　　　一57一
学・学部の割合は，どちらも2％弱できわめて小さい。
・大学・学部とも，「国立」「公立」「私立」の順に，「両方開設」の割合が
小さくなって，「ge文学露科Wだけ」の割合が大きくなる，という傾向が
見られる。「国立」「公立」「私立」の順に，「文学」科醤と「言語学」科
目の両方を開設することが少なくなって，「文学」科目だけを開設する傾
向が強くなる，と言えよう。
　　3）f文学」科目（1）一一一「ff本文学」科目と「外国文学」科犀一
　表6は，「B本文学」科騒と「外国文学」科目それぞれの開設率を示したも
のである。（どの国の文学を扱っているのか分からない「一般」に入れた科醤
は，「外国文学」を意図的に扱っていないという理由で，「H本文学」に入れ
袈6　「略本文学」科農と「外国文学」科擾の瀾設率
大　　　　　学 学　　　　　部
国立 公立 私立 全体 国：立 公立 私立 全体
爾方開設
u日本文学」科鷺だけ
u外国文学」科呂だけ
J設していない
41．6
T62
P．1
P．1
32．4
T8．8
O．0
W．8
23．6
U9．4
O．3
U．7
27．9
U5．9
O．5
T．7
58．9
R6．4
R．0
P．7
49．4
S6．9
O．0
R．7
27．8
U6．8
O．王
T．3
38．7
T6．2
P．0
S．1
調査大学・学部数 89 3虞 314437 330 81 6841095
　s100
50
e
?????
〔〕大学
瞬窪学部
両方開設　　日本文学だけ　外国文学だけ　　囎設なし
図2　「罠本文学」科自と「外國文学」科自の閣設率（全体）
?
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た。また，「比較文学」は「両方踊設」に入れた。「読書」は除外した）。図2
は，「全体」について，グラフに表したものである。表6，図2から，次のこ
とカミ匿えよう。
　・調査大学・学部のほとんどが上本文学」科邑を開設している。「両方開
　　設」と『刷本文学sだけ」をあわせると，大学93．8％，学部94．9％であ
　　る。
　・「外国文学」科霞の開設率（「両方開設」と「『外国文学露骨屠だけ」の
　　合計）は，大学28．4％，学部39．7％である。3，4割の大学・学部が「外
　　国文学」科昌を開設していることになるが，ザ外国文学」科目だけを開設
　　している大学・学部の割合は，どちらも1％ほどできわめて小さい。
　・大学・学部とも，「国立」「公立」「私立」の順に，「二方開設」の割合が
　　小さくなって，r舶本文学』科顕だけ」の割合が大きくなっていく。「国
　　立」「公立」「私立」の順に，「日本文学」科霞と「外国文学」科目の両方
　　を開設することが少なくなって，「H本文学」科目だけを開設する傾向が
　　強くなる，と書えよう。
　　4）「文学」科目（2）一田本文学」科目：「古典文学」科躍と「近代一
　　　現代文学」科目一
　「日本文学」科目を，「古典文学」科囲と「近代一山代文学」科醒の二つに
分けた。（どちらを扱っているのか分からないr－ee」に入れた科鷺は，「古
衷7　「古典文学」科図と「近代一三代文学」科昌の翻三二
大　　　　　学 学　　　　　部
国立 公立 私立 全体 圏立 公立 私立 全体
爾方開設
u古典文学」科葭だけ
昼ﾟ代一現代文学」科冒だけ
J設していない
5．6
O．0
X2．2
Q．2
2．9
O．0
W8．3
W．8
4．5
O．0
W8．5
V．0
4．6
O．0
W9．2
U．2
8．5
O．0
W6．8
S．7
王．2
O．0
X5．1
R．7
5．3
O．0
W9．3
T．4
5．9
O．0
W9．0
T．1
調査大学・学部数 89 34 314 437 33081 6841095
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⊂コ大学
醗麹学部
両方開設　　古典文学だけ　近一現文学だけ　　開設なし
図3　「古典文学」科目と「近代一現代文学」科昌の開設率（全体）
典文学」を意図的に扱っていないという理由で，「近代一現代文学jに入れ
た）。衷7は，「古典文学」科霞と「近代一現代文学」科目それぞれの開設率
を示したものである。図3は，ド全体」について，グラフに表したものであ
る。表7，図3から，次のことが言えよう。
　・ほとんどの大学・学部が，「近代一現代文学」科目を開設している。「両
　　方開設」と「ge近：代一現代文学s科目だけ」をあわせると，大学・学部と
　　も，9割5分ほどの開設率である。
　・「古典文学」科目を開設している大学・学部の割合（「両方開設」と「枯
　　典文学s科目だけ」の合計）は，大学・学部とも5，6％である。そし
　　て，「『古典文鵠科目だけ」は，大学・学部とも，まったくない。
　・「国立」「公立」「私立」別に見ても，大学・学部とも，「近代一現代文学」
　　科霞の開設率がきわめて高い。そして，特に「公立」で，「古典文学」科
　　臣の開設率が低い。（「古典文学」科冒の開設率は，「国立」「私立」「公立」
　　の順に小さくなるが，「国立」とr私立」の差は，「私立」とf公立」の
　　差ほどはない）。
　　5＞「文学」科目（3ト「外国文学」科目一一一
　表8は，「外国文学」科窩の開設率を国（地域）別に示したものである。（「文
学一言語学・外国（文学・語）」に属す科演も加えて計算した）。なお，ド外国
　　　　　　　　　　　　　　一60一
褒8　学外国文掌」割当の醐設率
大 学 学 部
国：立 公立 私立 金体 国立 公立 私立 全体
外国文学一般 9．0 11β 7．0 7．813．6 7．4 7．3 92
東洋文学一般 2．2 5．9 0．61．4 5．527．2 0．4 3．9
西洋文学一般 20．2 17．67．3 10．8 29．4 39．59．4 王7．6
中国文学 29．2 8．8 9．213．3 43．69．9 ！3．5 22．3
英米文学 12．4 0．0 6．4 7．1 12．4 0．0 6．4 7．1
フランス文学 7．9 0．02．5 3．4 7．9 0．0 2．5 3．4
ドイツ文学 11．2 0．0 2．9 4．3 11．2 0．0 2．9 4．3
ロシア文学 4．5 0．00．3 1．1 7．6 0．00．1 2．4
上記以外の国の外国文学 0．0 2．9 1．3 王．1 0．0 2．5L8 1．3
調査大学・学部 89 34 314437 33081 68婆 1095
　s
王GO
?
。
外国文学一般　　西洋文学　　　英米文学　　　　ドイツ文学　　　　その他
　　　東洋文学　　　中国文学　　　フランス文学　　　ロシア：文学
図4　ギ外繭文学」科昌の関札率（全体）
□大学
網間学部
文学一般」とは，具体的な国が示されずに，「外国（または世界）」という地
域だけ示されている科目のことである。同様に，「東洋文学一般」「西洋文学
一般」は，具体的な国が示されずに，「東洋」または「西洋」という地域だけ
が示されている科冒のことである。図4は，「全体」について，グラフに表し
たものである。表8，pa　4から，次のことが言えよう。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ll）　・「外国文学」の国の範囲はそれほど広くない。国名の明示されているも
　　のを見ると，中国と欧米でほとんどである。しかも，欧米も，英米，フ
　　　　　　　　　　　　　　　　一61一
ランス，ドイツ，ロシアでほとんどである。（「上記以外の国の外国文学」
に属すものは，ギリシャ，北欧，イタリアの三つにすぎない）。
・大学・学部とも，r中国文学」「西洋文学一般」「外国文学一般」の三つが
開設率が高い。学部になると，特にこの傾向が強まる。そして，欧米文
学の中では，「英米文学」「ドイツ文学」「フランス文学」「mシア文学」
の順に開設率が高い。
・「国立」「公立」「私立」の別に見ると，いずれも上述の「全体」の傾向
があてはまるが，「国立」に開設率の高い科目群が多く，私立に少ないこ
　とカご目につく。
　　6）「言語学」科目（1＞一「日本語」科目と「外国語」科目一一一
　表9は，腰本語」科欝と「外国語」科目の開設率を示したものである。（ど
の国の言語を扱っているのか分からないドー般」に入れた科目は，「外国語」
を積極的に扱っていないという理由で，「B本語」に入れた。また，「文学一
書語学」に属す科目を加えた）。「雷語学」科目を扱っている大学・学部は，
「全体」の半分に満たない。図5は，「全体jについて，グラフに表したもの
である。表9，図5から，次のことが言えよう。
　・「外国語」科目を開設している大学・学部の割合は少ない。「両方開設」
　　と「『外国語2科目だけ」をあわせても，大学7．5％，学部8．6％である。
　　もっとも，「大学設置基準」には，「一般教育科目」のほかに「外国語科
衰9　r日本語」科自と「外国籍」科§の開設率
大　　　　　学 学　　　　　部
国立 公立 私立 全体 国立 公立 私立 全体
葡方開設
u日本語」科匿だけ
u外国語」科目だけ
J設していない
7．9
S1．6
Q．2
S8．3
0．0
R8．2
T．9
T5．9
4．8
R2．1
Q．2
U0．9
5．0
R4．6
Q．5
T7．9
11．2
S4．8
S．2
R9．7
0．0
T1．8
R．7
S4．5
4．2
R4．2
P．8
T9．8
6．0
R8．8
Q．6
T2．6
調査大学・学部数 89 34 314 437330 81 6841095
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??、 ???
〔］大学
羅轟学部
両方関設　　　日本語だけ　　外国語だけ　　　開設なし
　　　　　図5　「日本語」科屋と「外国語」科圏の開設率（全体）
目」が規定されていることを考えると，！割弱にもかかわらず開設され
　　　　　　　　　　　　12＞ていることは意外であった。
・「H本語」科冒は，「全体」の4割ほどの開設率である。
・「国立」「公立」「私立」の男ljに見ると，「B本語」科漫，「外国語」科厨
とも，掴立」「公立」「私立」の順に開設率が低くなっている。
　　7）f書語学」科酬2）一一「H本語」科B：「日本語一般」科Bと「醤語
　　　技術」科目一
　蓑10は，「書評一般」「闘本語」科騒の中で，「霞本語一般」科目と「欝語技
術」科穏の開設率を示したものである。「平語技術」科冒は，平語コミュニケ
ーション上の広い意味での技術に関する科目のこととした。階語学・一般」
衰総　「日本語一般」科鑓と「書語技術」科農の醐設率
大　　　　　学 学　　　　　部
国立 公立 私立 全体 国立 公立 私立 全体
爾方開設
u臼本語一般」科自だけ
柱ｾ語技術」科房だけ
J設していない
3．4
S5．0
P．1
T0．5
0．0
R5．3
Q．9
UL8
7．3
P8．5
P1．1
U3．1
5．9
Q5．2
W．5
U0．4
4．2
T0．3
P．5
S4．0
0．0
T0．6
k2
S8．2
7．3
P9．7
P1．4
U1．6
5．8
R1．3
V．7
T5．2
調査大学・学部数 89 34314437 330 81 6841095
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□大学
麗翻学部
　　　　　閣6
に属す科冒は，「日本語一般」と嗜語技術」に割り振った。図6は，「全体」
について，グラフに表したものである。表10，図6から，次のことが言えよ
う。
　・「日本語」科目を開設している大学・学部は半分に満たない。その中で
　　も，「言語技術」科目の開設率は低い。「両方開設」と「「言語技術遡科目
　　だけ」をあわせても，大学14．4％，学部13，5％である。
　・「国立」「公立」「私立」溺に見ると，「私立」で三三技術」科冒の開設
　　率の高いことが目につく。「国立」は「公立」よりも高いが，それでも「私
　　立」に比べるとかなり低い。
　さて，褻11は，疇語技術」科霞の下位区分の科爵それぞれの開設率を示し
たものである。図7は，「全体」について，グラフに表したものである。「表
fill　「書語技術」科目の開設率
　撒・奮　　　　　　　　　騨・　　　鎌’・
明方醐設　　日本語一般だけ　言語技徳だけ　　開設なし
　「B本認一般」重出と「雪語技術」科目の開設率（全体）
大　　　　　学 学　　　　　部
国立 公立 私立 全体 国立 公立 私立 全体
奮語技術一一三
g譜技術一表現
ｾ語技術一理解
ｶ語技術一書道
0．0
R．4
Q．2
P．1
0．G
Q．9
O．0
O．0
1．3
P6，．9
P．O
k3
0．9
P3．O
h．1
P．1
0．0
T．5
R．9
O．3
0．0
¥。2
O．0
O．0
L2
P7．5
O．4
O．7
0．7
P2．7
P．5
O．5
調査大学・学部数 89 34 31姦 填37 330 81 684 1095
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下冷学部
一般 表現 理解 二道
　　　　　図7　「言語技術」科目の開設率（全体）
現」に関する科醒が多いこと，特にド私立」でその傾向がきわめて強いこと
が見られよう。
　　8）「言語学」科目（3＞一一「外国語j科渥一
　表12は，「外国文学」科9と同じように，国（地域）溺に「外国語」科目の
瀾設率を示したものである。「国（地域）」の取り扱いについては，「外国文学」
科目と問じである。図8は，［全体」について，グラフに表したものである。
表12，0U　8から，次のことが書えよう。
　・「外国文学」と同じように，「外国語」の国の範囲もそれほど広くない。
褒12　r外国聴」科昌の子馬率
大 学 学 部
国立 公立 私立 全：体 国立 公立 私立 全体
外国語～般 2．2 0．0 1．0L1 4．5 0．0L22．1
爾洋語一般 1．1 0．0 0．3 0．5 2．70．0 0．6 1．2
中国語 0．0 2．9 0．6 0．7 0．0L2 0．7 0．5
英米語 4．5 2．9 4．8 4．6 6．4 2．5 4．1 4．7
フランス語 0．0 0．0 1．3 0．9 0．0 0．0 1．0 0．6
ドイツ語 4．5 0．0 1．3 1．8 6ユ 0．G 0．6 2．2
上記以外の国の外国語 4．5 0．0 1．0 1．6 9．7 0．0 0．4 3．2
調査大学・学部数 89 34 314 437 33081 6841095
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　esleo
50
〔コ大学
睡鑑学部
　　　　0　　　　　　　　　　　　　　　灘　　　　　外醗語～般　　　　　中国語　　　　　フランス藷　　　　　その他
　　　　　　　豆聾淳署蒼一般　　　　　　　英米晋錘　　　　　　　　ドイツ語
　　　　　図8　「外團語」科Rの開設率（全体）
国名の明示されているものを見ると，中国と欧米でほとんどである。し
かも，欧米も，英米，フランス，ドイツでほとんどである。
・全般的に開設率の低い科目が多い。その中で，「英米語」科目が比較的開
設率が高い。
・陶磁」「公立」「私立」の別に見ると，「国立」が「公立」ド私立」より
も開設率がやや高いようである。ただし，全般的に開設率の低い科目が
多いので，それほど大きな違いとは言えない。
4．大学。学部の特性と「文学」「言語学］感冒
　（1）大学の研究機能との関係
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13）　天野郁夫は，一一般的な4年制大学の分類を考えた。すなわち，まず，大学
の研究機能の函から，
　・研究大学一「すべての学部の上に博士課程大学院をもち」，大学院生の
　　　　　　比が大きい大学
　・大学院大学一「すべてないしは大多数の学部の上に博士課程の大学院
　　　　　　をもつが」，大学院生の比が大きくない大学
　・準大学院大学一「一部の学部の上だけに博士課程の大学院をもち」，大
　　　　　　学院生の比が大きくない大学
　・修士大学一「修士課程の大学院だけをもつ大学」
　　　　　　　　　　　　　　　一66一
　・学部大学一「大学院をおかない，学部のみの大学」
の五つに大きく分け，そして，学部構成の衝から，
　・総合大学一「人文系」「社会系」「自然系3「医歯系」の学部のうち，4
　　　　　　ないし3をもつ大学
　・複合大学一上の4種類の学部（分類）のうち2をもつ大学
　・区系大学一上の4種類の学部（分類）のうち1だけの大学
の三つに分け，さらにそれらの中を紹分して，最終的に次のような大学分類
を行っている。（「付録3：天野郁夫の大学分類」に，分類ごとに大学を一覧
した）。
1．研究大学
　（1）総合大学
　（2＞複合大学
　（3）晶系大学
2．大学院大学
　（1）総合大学
　（2）複合大学
　（3）単系大学（医歯系）
　（4）妬心大学（非医歯系）
3．準大学院大学
　（1）総合大学
　｛2）複合大学
4．修士大学
　（1）総：合大学
　（2＞複合大学
　（3＞山系大学（人文系）
　（4）正系大学（社会系）
　㈲　単二大学（自然系）
5．学部大学
一67一
研究機能の面からの大掌の分類別r文学」「醤語学」科欝の開設丁霊3
大　　　　　　　　学 学　　　　　　　　部科　　租　　群
研究
?
準院修士 学部 全体 研究 院 二院 修士 学部 全体
文一言・一・一般 0．0 0．0 0．0　0，G◎．5 0．2 0．G0．0 0．G 0．0 Ll◎．3
文一意・田・一般 2L74．6 ◎．0　6．0 5．3 5．7 26．8 5．o ◎．0 6．8 5．7 7．6
文一書・外・英米
ｶ一讐・外・フランス
ｶ一醤・外・ドイツ
0．0
O．0
O．0
O．0
掾Do
潤Do
G．0　0，G
n．◎　0，0
O，0　0．0
0．5
O．5
O5
0．2　0．0
O．2　0。0
O．2　0．0
0．O
潤D0
O．0
G．0
O．0
O．0
0．0
O．0
O．0
0．4
O．4
O．4
G．1
O．1
Oユ
文　掌・～・一般
ｶ　学・一・古典
ｶ　学・一・近一現代
60．9
瘁D3
S．3
69．4
R．7
掾D0
70，δ71．4
W．8　1．2
W．8　L2
73．9
kl
n．5
7L婆　47．7
Q．5　4．O
戟D4　L3
71．7
Q．2
O．o
66．0
U．4
X．0
68．2
f．6
O．6
77．O
k1
P．1
68ユ
Q．6
Q．1
：文　学・日・一般
ｶ　学・日・古典
ｶ　学・購・返一現代
60．9
W．7
P3．0
3L5
P．9
Q．8
5◎，◎29．8
P4．7　1。2
T．9　4．8
2G．2
O．5
O．5
29．36窪．4
Q．5　2．G
R，0　5．4
26．8
掾D6
O．9
13．8
T．3
46，332．4
@　3，屡
@　7，4
18．O
f．4
P．1
34．1
R．5
R．4
文　学・外・一二
ｶ　学・外・東洋
ｶ　学・外・薦洋
ｶ　学・外・中国
ｶ　学・外・英米
ｶ　学・外・フランス
ｶ　学・外・ドイツ
ｶ　学・外・ロシア
ｶ　学・外・その他
21．7
､7遵
S3．5
S7．8
R0．4
Q6．1
P7．4
P7．4
S．3
7．4
O．0
W．3
P2．0
R．7
P．9
S．6
f．0
Q．8
o．⑪
Q0．6
R5．3
P玉．8
Q．9
PL8
O．0
O．0
エ4．ア　6．O
@　G．0
@　10．7
@10．7
@　9．5
@　3．6
@　嘆．8
@　L2@　0．0
5．9
Pユ
U．4
U．9
R．7
P．1
O．5
O．0
O．5
7．8
P．4
P0．8
R．2
Sユ
k1
P．1
　11．4
@26，8
@54．4
P3，3　53．0
U．9　28，9
@22，8
@　玉8．8
@16，1
@　4，0
7．5
O．0
P1．5
P8．4
Q．5
O．6
Q．5
f．0
P．9
16．5
O．0
P33
S．3
P6．0
O．◎
O．0
　10．2
@　◎．0
P8，111．9
R5，112．5
@　9，1
@　5．1
@　4．5
@　L1@　0．0
4．2
k1
V．7
U．9
S．2
O．8
k5
O．0
O．8
9．2
R．9
P7．6
Q2．3
X．4
T．0
Vユ
Q．4
Pβ
文　学・比・一般　　　4，3 1．9 5．92．4 王．6 2β 7．4 3．1 3．7 L71．5 32
文　学・読・一般　　　4．3 0．G 2．9O．0 L1o．9 6．00．0 2．1O．0 0．81．4
誘語学・一・一般　　　39．玉
ｾ語学・一・技一～般　0．0
ｾ語学・一・単一表現　8，7
ｾ語学・一・対照研究　8．7
13．0
O．9
W．3
O．0
17．6
O．0
T．9
Q．9
19．O
k2
X5
Q．4
8．5
P．工
T．3
O．5
14．0
O．9
V．1
P．4
35．6
f．0
W．ユ
k3
12．8
O．9
諱DG
n．0
17．O
f．0
R．2
Q．7
21．0
P．1
V．4
k7
8．0
k1
S．2
O．4
16．8
f．7
U．8
ﾊ．0
誘誘学・臼・一般
ｾ語学・臼・単一表現
ｾ語学・日・技一理解
ｾ語学・段・技一書道
56．5
P3．0
O．O
f．o
13．9
V．4
O．G
n．0
17．6
T．9
O．0
O．0
13．1
Q．4
掾D0
P．2
16．◎
U．9
f．5
Qユ
17．2
U．4
O．2
P．1
56．4
W．7
O．0
O．0
玉3．1
U．5
O．O
f．o
17．0
U．9
O．O
潤Do
15．9
P．7
O．0
Pユ
16．5
U．5
O．4
P．5
20．9
Uユ
f．1
O．5
言語学・外・一般
ｾ語学・外・西洋
ﾝ語学・外・中臨
糟鼕w・外・英米
酔鼕w・外・フランス
ｾ語学・外・ドイツ
ｾ語学・外・その他
o．0
S．3
O．0
S．3
S．3
｡．3
?３．◎
Lg
潤D0
P．9
U．5
O．9
O．9
O．9
5．9
Q．9
O．0
PL8
O．0
T．9
T．9
1．2
O．0
O．0
Q．4
P．2
Q．4
O．0
0．0
O．0
O．5
Q．7
O．0
O．5
O．5
1．1
O．5
O．7
S．3
f．7
k6
P．6
G．0
U．◎
O．G
k3
f．7
O．7
P3．4
2．2
掾DG
k6
R．4
k2
Oβ
O．3
8．0
Q．1
O．0
P2．8
f．0
X．6
U．9
0．6
O．0
O．0
Q．8
O．6
k1
O．0
0．0
O．0
O．4
R．1
f．0
O．4
O．4
2．ユ
k2
O．5
S．6
O．5
Q．1
R．2
調査大学・学部数 23 108 34 84 玉88 437149321188176 2611◎95
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ee14蘭設率別科譲群数一一一研究機能の面からの大学の分類別一
大　　　　　　　　学 学　　　　　　　　部
蘭　設　率
研究 院 準院 修士 学部 研究 院 準院 修士 学部
10．0－100．0
T．0－　9，9
O．0－　4．9
16??
??11??????14????11??????
　（1）複合大学
　（2）単系大学（人文系）
　（3）群系大学（社会系）
　（4）単系大学（自然系）
　㈲　単寧大学（女子系）
　ここでは，天野郁夫の分類に基づいて，大学の研究機能の藺からの分類と
「文学」「言語学」科屋の開設率との関係について見ることにする。
　表13は，その大学の分類ごとに「文学」「讐語学」科繕の閥設率をまとめた
ものである。また，衰14は，3一（2）と同じように，37の科R群をやや変形の
度数分布表にまとめたものである。（表中，ヂ研究」は「研究大学」，「院」は
「大学院大学」，「準院」は「準大学院大学」，f修士」は「修士大学」，「学部」
は「学部大学」のこと）。これらの表から，次のことが言えよう。
　・開設率の高い科目群（開設率が10％以上の科唐群，開設率が5％以上の
　　科目群）の数を見ると，「研究大学」と嘩大学院大学」が多い。この二
　　つに比べると，「大学院大学」「修士大学」「学部大学」の三つは醐設率の
　　高い科目群の数が少ない。
　・開設率の高い科呂群の多い「醗究大学」と「準大学院大学」では，ほか
　　の大学と比べて，f外土文学」「外国語」の嘆死が多く醐設されているこ
　　と；が見られtる。
　結論的に書えば，研究機能の高い大学は「文学」屠語学」科鶏の開設率が
高いという傾向があるが，爾者にそれほどはっきりとした関係はない，と言
一69一
学部構成の薇からの大学の分類別「文学j「醤語学」科目の開設率表15
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えよう。
　（2）　大学の学部構成との関係
　ここでも，天野郁夫の分類に基づいて，学部構成との関係について見るこ
とにする。（1）で引用したように，天野は大学の学部構成を，
　・総合大学
　・複合大学
　・単二大学
の三つに分けた。衷15は，その分類溺に開設率を示したものである。また，
表16は，開設率溺に科演群の数を見るために，（1）と岡じ度数分布表にまとめ
たものである。これらの表から，次のことが雷えよう。
　・「総合大学」は，高い開設率の科目群が多い。次いで，「複合大学」「単
　　系大学」の順である。
　・「総合大学」は，「外国文学」ヂ外国語」の科B群が多く開設されている。
　　次いで，「複合：大学」「単系大学」の順である。
　結論的に雷うと，「総合」「複合」「単系」という大学の学部構成の違いと「文
学」「言語学」科目の開設率はよく対応していると醤えるだろう。
褒16開設率溺科目回数一学部構成の爾からの大学の分類別一一
大　　　　学 学　　　　部
開　設　率
総合 複合 単系 総合 複合 単系
王0．0－100．0
T．0－　9．9
O。0－　4．9
12
P0
P5
????10??????
　（3）学部の種類との関係
　天野郁夫も学部を分類しているが，分類基准があいまいである。そこで，
ここでは学部を次の九つに分けた。
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一学部の種類別「文学」「轡語誌」高州の開設率表17科　　自　　群 入文 法経 教育 理工 医薬 農水 家政 艦上 その他 全体
文一需・一・一般 0．4 0．6 0．00．0 0．0 0．0 0．0 0．0 ⑪．0 0．3
文一言・日・一般 727．3 5．27．7 8．3 8．05．0 3．06．0 7．6
文一言・外・英米 o．◎ 0．0 G．0 0．0 0．0 ◎．0 0．0 1．0 0．0 0．1
文一醤・外・フランス 0．0 0．0 0．0 0．0 0．0 0．0 1．Go．G 0．1
文一言・外・ドイツ 0．0 0．0 0．0．0 0．0 0．0 0．0 1．0 0．0 0．1
文　学・一・～般 74．070．962．1 66．761．4 68．067．5 30．021．0 68．1
文　学・～・古典 4．5 2．9 3．4 L6 1．4 2．0 0．0 0．0 2．0 2．6
文　学・一・近一現代 1．8 2．9 1．7221．4 4．0 ◎．0 0．0 1．02．1
文　学・贋・一般 28．7 37．4 43．12．2 31．7 38．030．0 17．014．0 34．1
文　学・日・古典 2．2 3．2 5．2 4．44ユ 6．G 0．0 0．03．0 3．5
文　学・日・近一現代 4．0 2．6 3．4 3．3 2．8 8．0 2．5 LO2．0 3．4
文　学・外・一般 9．0 10．512．1 9．35．5 8．0 5．0 6．0 4．09．2
文　学・外・東洋 3．1 5．4 1．7 6．0 3．4 2．02．5 0．0 0．0 3．9
文　学・外・西洋 16ユ 19．824．玉 19．114．5 18．012．5 5．0 6．0 17．6
文　学・外・巾国 20．222．4 43．120．8 20．0 36．05．0 6．011．022．3
文　学・外・英米 9．4 9．6 13．8 7．7 8．316．0 2．5 2．0 7．0 9．4
文　学・外・フランス 4．5 3．8 10．3 4．9 5．510．0 2．5 2．0 2．05．0
文　学・外・ドイツ 3．6 6．715．5 8．7 9．7 16．0 0．0 G．0 2．0 7．1
文　学・外・ロシア 1．8 1．6 3．4 L63．4 荏．0 0．G 0．0 5．0 2．4
文　学・外・その他 2．7 玉．6 0．0 0．5 0．7 0．0 2．5 0．00．0 1．3
文　学・比・一般 3．1 3．8 5．2 2．2 2．14 0 2．5 1．0 2．03．2
文　学・読・～般 1．3 0．0L70．0 2．8 2．0 ．0 0．0 6．0 1．4
薔語学・一・一般 17．916．3 25．9 14．2 12．422．010．0 9．0 10．0 16．8
今吾学・一・技一一般 L8 1．0 0．0 0．0 0．0 0．0 2．5 0．00．G 0．7
書語学・一・技一表現 8．5 11．5 0．0 3．3 1．4 0．0 5．0 5．0 4．06．8
欝語学・～・対照研究 1．8 0．6 0．0 0．5 0．7 2．0 2．5 0．0LO 1．0
雷語学・日・一般 17．023．3 25．9 24．6 15．9 26．012．5 5．0 12．0 20．9
書語学・B・技一表現 6．7 9．9 3．4 2．7 2．1 4．010 3．0 2．06．1
言語学・日・技一理解 0．0 0．0 0．0 0．0 0．0 0．00．0 1．0 0．0 0．1
言語学・日・技一書道 1β 0．3 1．7 0．0 0．0 0．0 2．5 0．0 0．0 0．5
言語学・外・一般 1．3 1．9 3．4 1．63．4 6．0 0．0 0．0 1．02．1
言語学・外・西洋 0．9 0．6 0．0 0．5 1．4 2．00．0 0．0 5．0 1．2
言語学・外・中国 0．4 L3G．0 0．0 0．70．0 0．0 0．0 0．0 0．5
言語学・外・英米 3．6 4．5 5．24．9 5．58．0 2．5 1．02．0 4．6
言語学・外・フランス 0．4 1．3 0．0 0．0 G．0 0．0 ．0 1．0 0．0 G．5
言語学・外・ドイツ 0．4 1．0 3．43．3 4．1 6．0 0．0 1．0 1．0 2ユ
書語学・外・その他 1．3 三．0 5．2 3．3 6．96．0 0．0 1．06．0 3．2
調査学部数 223 31358 183 145 5040 54 291095
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衷18開設率別科目群数一一学部の分類別
開　設　率 人文 法経 教育 理工 医薬 農水 家政 体芸 その他
10．G－100．0
T．0－　9．9
O．0－　4．9
????10??????????????
　・人文　　文学，社会学部など。
　・法経一法学部，経済学部など。
　　　　　　　　　14）　・教育一一教育学部，学校教育学部など。
　・理工一理学部，工学部など。
　・医薬一医学部，歯学部，薬学部など。
　・農水一農学部，農獣医学部，水産学部など。
　・家政一一家政学部，生活科学部，栄養学部など。
　・体芸一一体育学部，芸術学部など。
　・その他一上記以外の学部。
　表17は，その学部の種類別に開設率を示したものである。また，表18は，
開設二二に科目群の数を示したものである。これらの表から，次のことが書
えよう。（「その他」は以下の分析からのぞく）。
　・開設率の高い科目群の数は，「農水」「教育」「法経」ド医薬」が比較的多
　　く，「人文」「理工」「家政」「体芸」が比較的少ない。特に，「体芸」は，
　　ほかの学部と比べてひじょうに少ない。
　・開設率の高い科目群の数の多い学部ほど，「外国文学∬外国語」の科目
　　が多く開設されていることが見られる。
5．調査のまとめ
以下，得られた結果を簡単にまとめることにする。
　1．全国の4年生大学の一般教育科目のうち「文学」「書語学」に関係する
　科目を分類したら，全部で37に分けられた。（3一（i）〉
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2．全体的には，「文学・一般・一般」「文学・暇本文学・一般」「文学・外
国文学・西洋文学」「文学・外国文学・中国文学耳喬語学・一一般・一般」
　「言語学・二本語・一般」「文学一醤語学・霞本（文学・語）・一般」「文
学・外国文学・一般」「文学・外国文学・英米文学」「文学・外国文学・
　フランス文学」「文学・外国文学・ドイツ文学」「雷語学・一一般・言語技
術一表現」「言語学・臼本語・言認技術一表i劇などの科目群の開設率が
　高かった。（3一（2））
3．大学・学部の属性別に見ると，次のような傾向が見られた。
①　「国立」「公立」「私立」別に見ると，開設率の高い科臼群は「国立」
　　がいちばん多く，次いで「公立」「私立」の順である。（3一（2））
（2＞大学の棚二究機能の面から，「研究大学」「大学院大学」「準大学院大学」
　　「修士大学」「学部大学」に分けて見ると，ド研究大学」と「準大学院
　　大学」に鵬設率の高い科演群が多い。（4一（1））
　（3）大学の学部構成の面から，r総合大学」「複合大学」「単磁大学」に分
　　けて見ると，「総合大学」に開設率の高い科目群がいちばん多く，次い
　　で「複合大学」陣系大学」の順である。（4　一（2））
　（4＞大学の学部の種類溺に見ると，ヂ農水」ヂ教育」「法経」「医薬」に開
　　設率の高い科醤群が比較的多く，「人文」「理工」「家政」「角割」は比
　　較的少ない。（4一（3））
　⑤　開設率の高い科冒群の多い大学・学部は，そうでない大学・学部よ
　　りも，「外国文学」「外国語」科鐸の開設率が高い。（3一（2），4一（1）（2）
　　（3））
4．「文学」「言語学」科冒の下位区分の科醤については，3　一（3）（4）（5×6）（7）
　（8）でくわしく見た。それらの選択される過程をモデル化すると，図9の
　ようになろう。数字は，矢印の始まりとなっている科9を開設している
　大学・学部が，どのくらいの確率でその下位区分の科臣を開設するか，
　ということを示すものである。（左の数字が大学，右の数字が学部）。議
　論を単純にするために，3一（3×4）（5）（6×7×8＞で見た科営に限定して，また
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科目の開設形態を無視してモデル化した。
　この図を見ると，「雷語学」「文学」科臣の開設を選択している大学・
学部のほとんどが，まず「文学・臼本文学・近代一応代文学」科目の開
設を選択し，それから，「言語学旧本語・一般」科目，「文学・外国文
学」科目などの開設を図に示した確率で順次選択していくというプロセ
スが考えられる。
　以上，4年鯛大学の一般教育科鷺のうち，「文学jr書語学」に関する科目
の開設状況を見てきた。一般教育科目は，単位の取り方の面で，基礎教育科
目，外国語科霞，専門教育科Rと複雑にからみあっている。今後，各大学・
学部の実際の履修方法を考慮した分析が必要とされよう。
［注］
1＞この科研費プロジェクトは，「歴史研究班」「外国研究班」「入学者決定方式研究
　班」「職業・継続教育研究班」「教育内容研究班」「教師教育研究瑳」「進路詣導研
　究班」の七つの研究班に分かれて研究が行われている。（なお，これらのほかに，
　全体の調整のために，上記各班の代表者からなる「総括研究班」と，科研費全体
　の事務を気当する「事務局」が設けられている）。
　　筆者は「教育内容研究班」に所属しているが，「教育内容研究班」は，縞等学
　校の教科内容と大学の一般教養教育との関連jを担当するものであり，具体的に
　は，次の二つの研究を行っている。
　①　各大学の「大学要覧」「履修案内」「教授要項」などの資料に基づいた，全国
　　の4年制大学の一般教育科Rの開設状況に関する調査
　②関東地方の大学生5，000人以上を主な対象とした，一毅教育科昌・外国語科昌
　　の受講意識に関するアンケート調査
　本稿は①の研究成果の～部を報告するものである。これに関しては，ほかに次の
報告がある。
　・有本良彦，島村直己，高浦勝義「全国4年制大学一般教育詐取開設状況調査1
　　一概要と資料一」科自費報告書，1989年8月
　・有本良彦，島村直己，高浦勝義「全国の大学における一般教育科目開設状況の
　　集計と分析」日本教育学会第48回大会，1989年8月29N
一76一 ?
　・有本良彦「資料：大学一般教育科翼の分野別集計と科藏の開設大学・学部数に
　　関する集計」同上提出資料，1989年8月29臼
　・島村直己ヂ大学一般教育の開設状況（1ト大学・学部別舞さ計一」問注提出資
　料，1989年8月29日
　・有本良彦，島村藏己，高浦勝義「全国4年制大学一般教育科9開設状況調査IIj
　科鼻茸報告書，1990年3月
2）「教育内容研究班」の筆者以外のメンバーは，斎藤弘，有本良彦，高浦勝義，北
村恵子，沢購利夫，下野洋，長崎栄三，馬騎静郎，瀬沼花子，下五祐竹，梅埜圏
夫（以上，国立教育研究所），国枝マリ（北海i道東海大学）である。
3）この章の記述は，上に掲げた科研費報告書「全国4年制大学一一般教育科欝開設
状況調査1一概要と資料一一」の本文を簡略化したものである。ただし，この
科研費報告書の本文は，最初島村が執筆して，その後，有本，高浦の加筆・修正
　を受けたものである。
4）この二つのデータをコンビュータへ入力すること，および入力書1式は，有本，
斎藤，島村，高浦の4人が根曝して決めた。各大学のザ要覧」等を参照して，コ
　ンピュ一下への入力原稿を作成することは，有本と高浦が分撞した。コンビュー
　タへの入力は，外部の業者に依頼した。入力したデータの見直し・修蕉作業は，
有本と農村が分麺した。（有本と島村の根談によって決めた基準に従って，有本が
入力したデータと「要覧」等との突き合わせを行い，島村がコンピュータによる
　チェックと修正を受け持った）e
　　その後「分野別50音順一般教育科西表」を作成するまでに，元データ・中間デ
ータの何麟もの見事し・修正作業を行ったが，それは有本と島村が共算して行っ
た。コンピュータによる作業は，島村が行った。そして，瀬沼花子と北村恵子が
データの見直し・修正作業の～部を手伝った。また，多くのアルバイタが臨時に
作業を助けたが，なかでも堀田恵美子と集村美恵子が長期にわたって従事した。
　　なお，本稿で報告する調甕の集計作業は，島村がすべて行った。
5＞入力するにあたって，上記「全国学校総覧1987年版」の「家立大学」「公立大学」
　「私立大学」の部で，「学部」の欄に記載されているものを学部とした。この基準
によって，筑波大学の「学研」をギ学部」と扱った。ただし，北海道大学，東京
大学では，教養部，教養学部においてのみ一般教育が行われている。そのため，
北海道大学の場合は，「文1系」「文II系」「文斑系」「理王系」「理登系」ヂ理III系」
　「水産剰「医学進学課程」ヂ歯学進学課程」を「学部」として扱った。東京大学
の場合は，「文科一類」「文科二類」「文科三類」「理科一類」「理科二類」「理科無
類」を学部として扱った。
6）各大学の要覧等の収集は，本科掛麹プロジェクトの事務局が行った。
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7）そのほか，次の科臨が「人文・社会」に含まれる。
　　・香川医科大学のヂ人文社会総合講義」と大阪工業大学の「入文社会総合」。（こ
　　　の二つは，「要覧」等では分野と科目の両方の欄にまたがって記入されてい
　　　　るが，この分野の中に含めた）。
　　・和光大学の「課題科旨翻の中のゼ入文」「社会」に登録可能なもの。（和光
　　　大学ではf課題科目群」という科團区分があって，それに属す科自は，「人
　　　文」「社会」「自鮒のうち1以上の分野に登録可能となっている）。
　　・局じ科目で「入文」「社会」の爾方に記されているもの（近畿大学の一部の学
　　　部）。
　　なお，和光大学の「課題甲屋群」のうち，r人文」「霞然」の両方に登録可能な
科臣は「入文・自然」に，「社会」「自然」の等方に登録可能な科目は「社会・自
　然3に，「入文」「社会」「自然」のどれにも登録可能な科目は「人文・社会・自然」
　にそれぞれ含めた。
8）「入文」「社会」「自然」などの分野でf総合」と書かれた科目は，この分野には
　含めなかった。また，この分野の科目は，「人文」ヂ社会」「自然」のどれかに登録
　したり読み替えをしたりすることができる場合がかなりあるが，そのことは無視
　した。
9）「大学設置基準」では，大学の授業科目を，「一般教育科目」「外国語科目」「保
　健体育科目」「専門教育科則「基礎教育科目」に分けているが，「要覧3等の記述
　からは，これらのどれに属すか分からない科目があった。「～般教育科目」と明示
　されていない科自でも，「外国語科目」「保健体育科目」「専門教育科呂jf基礎教
　育科目」よりも「～般教育科則に近いと考えられるときには，「一般教育科冒」
　の中に含め，「その他」の中に入れた。（たとえば，東京女子大学の［キリスト教：
　学」，玉川大学の「宗教・撹任・労作」，大同工業大学のr特殊科目」など〉。
　　なお，「その他」の分野の「セミナー」「演習」などに属す科冒については，授
　業科目の一覧表のほか，「授業内容」「授業要項」などの資料を参照して科囲と認
　定した。その際，それらの資料に記された内容によって科目名を補った場合があ
　る。
10）この「分野別50音順一般教育科目表」は，前掲科研削報告書「全国4年制大学
　一般教育科目開設状況調査1一概要と資料一一」に報下した。
11）「ロシア」のようにf国名」でないものもふくめる。8）の「外国語科則も同
　じである。
12）「大学設置基準」には，次のように書かれている。
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第～九条　大学で開設すべき授業科目は，その内容により，一般教育科陰，
　外国語科目，保健体育科自及び専門教育科騒に分けて開設するものとする。
2　前項に規定するものほか，教育k必要があるときは，専門教育の基礎と
　なる授業科呂として，基礎教育科目を麗くことができる。
13＞天野郁夫「高等教育の日本的溝造」玉JI［大学出版部，1986年。
14＞「教育学部」には，研究者養成を中心とするものと，教貫養成を中心とするもの
　と二種類あるが，ここでは区別しなかった。
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付録1：調査大学一覧
〈町立大学〉
　北海道大学，窒蘭工業大学，北見工業大学，小樽商科大学，潤筆畜産大学，旭川
医科大学，弘前大学，岩手大学，東北大学，博学教鷺大学，秋場大学，由形大学，
福島大学，茨城大学，筑波大学，図書館情報大学，宇都憲大学，群馬大学，千葉大
学，東京大学，東京医科歯科大学，東京外国語大学，東京学芸大学，東点農工大学，
東京芸術大学，東京工業大学，電気通塗大学，一橋大学，東京水産大学，東京商船
大学，横浜国立大学，新潟大学，長上技術科学大学，上越教育大学，富山大学，富
由医科薬科大学，金沢大学，福井大学，福井医科大学，山梨大学，山梨医科大学，
儒州大学，岐阜大学，静岡大学，浜松医科大学，名古屋大学，愛知教育大学，名古
歴工業大学，豊橋技術科学大学，三重大学，滋賀医科大学，京都大学，京都教育大
学，京都工芸繊維大学，大阪大学，大阪外国語大学，大阪教育大学，兵庫教育大学，
喚声大学，神声商船大学，奈良教育大学，奈良女子大学，鳥取大学，島根大学，岡
山大学，広島大学，山口大学，徳島大学，鳴門教育大学，香川大学，香川医科大学，
愛媛大学，高知大学，高知医科大学，福岡教育大学，九州大学，九州芸術工科大学，
九州工業大学，佐賀大学，佐賀医科大学，長崎大学，熊本大学，大分大学，大分医
科大学，宮崎大学，宮崎医科大学，鹿児島大学，鹿塵体育大学，琉球大学
く公立大学〉
　札幌医科大学，福島県立医科大学，群馬県立女子大学，高崎経済大学，東京都立
大学，東京都立科学技術大学，横浜市立大学，金沢美術工芸大学，都留文科大学，
岐阜薬科大学，静鰐県立大学，愛知県立芸術大学，名古崖市立大学，愛知県立大学，
京都府立大学，京都甲立医科大学，窟都市立芸術大学，大阪市立大学，大阪女子大
学，大阪麿立大学，神戸回外母語大学，神戸商科大学，奈良県立傘科大学，和歌由
県立墜…科大学，広島女子大学，下関市立大学，由口女子大学，高知女子大学，福岡
女子大学，長崎県立国際経済大学，北九州大学，九州歯科大学，熊本女子大学，沖
縄県立芸術大学
〈私立大豪〉
　北海学園大学，札幌大学，北海道工業大学，函館大学，藤女子大学，北海道薬科
大学，北町学園大学，北海学園北見大学，規揖大学，北海道東海大学，酪農学園大
学，道都大学，東H本学園大学，青森大学，東北女子大学，八戸工業大学，岩手医
科大学，盛岡大学，富士大学，秋田経済法科大学，東北薬科大学，宮城学院女子大
学，東北生活文化大学，東北工業大学，蝕台大学，郡山女子大学，東北歯科大学，
いわき明星大学，足利工業大学，白鴎大学，自治医科大学，一蹴医科大学，上武大
学，関東学園大学，茨城キリスト教大学，常磐大学，流通経済大学，千葉工業大学，
千葉商科大学，和洋女子大学，淑徳大学，千葉敬愛経済大学，神田外語大学，中央
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学院大学，国際武道大学，城西大学，城西歯科大学，東京国際大学，東邦音楽大学，
文教大学，跡見学園女子大学，日本工業大学，埼玉医科大学，猫協大学，埼玉工業
大学，駿河台大学，帝京技術科学大学，日本大学，日本医科大学，日本体育大学，
日本女子大学，ff本獣医畜産大学，曲松学舎大学，法政大学，星薬科大学，東邦大
学，東海大学，東洋大学，東京女子大学，東京女子医科大学，東京慈恵会医科大学，
東京神学大学，東京医科大学，東京理科大学，東京家政大学，東京農業大学，日本
女子体育大学，東京薬科大学，東京経済大学，東京電機大学，中央大学，立教大学，
東京家政学院大学，武蔵野美術大学，東京女子体育大学，北墨大学，東京音楽大学，
立正大学，早稲田大学，学習院大学，大正大学，大東文化大学，高千穂商科大学，
武蔵野女子大学，玉川大学，明墨大学，多摩美術大学，津田塾大学，武蔵大学，武
蔵野音楽大学，武蔵工業大学，下妻女子大学，国立音楽大学，慶慮義塾大学，工学
院大学，國學院大学，和光大学，桜美林大学，国際基督教大学，桐朋学園大学，駒
沢大学，青山学院大学，文化女子大学，璽細亜大学，共立薬科大学，共立女子大学，
白野合女子大学，明治大学，明治学院大学，明治薬科大学，芝浦工業大学，昭和大
学，昭和薬科大学，昭和女子大学，女子美衛大学，上智大学，東京造形大学，実践
女子大学，順天堂大学，成縢大学，成城大学，聖心女子大学，女子栄養大学，専修
大学，国士舘大学，上野学園大学，日本社会事業大学，脚本赤十字看護大学，清泉
女子大学，沓林大学，倉ll価大学，東京工科大学，神奈川大学，洗足学園大学，フェ
リス女学院大学，関東学院大学，鶴見大学，横浜商科大学，相摸工業大学，相模女
子大学，“麻布大学，東京工芸大学，幾徳工業大学，産業能率大学，昭和音楽大学，
薪潟薬科大学，金沢工業大学，金沢経済大学，北陸大学，金沢女子大学，金沢医科
大学，福井工業大学，由梨学院大学，長野大学，松本大学，岐阜女子大学，岐皐経
済大学，甕徳学園岐阜教育大学，朝日大学，東海女子大学，常葉学園大学，中京女
子大学，愛知医科大学，名古屋女子大学，同朋大学，名古屋音楽大学，中京大学，
名古屋商科大学，名古屋学院大学，名古麗芸徳大学，南山大学，愛知学泉大学，愛
知火学，愛知学院大学，金城学院大学，名城大学，中部大学，大同工業大学，椙山
女学園大学，H本福祉大学，愛知工業大学，愛知淑徳大学，名古屋経済大学，豊田
工業大学，墜下館大学，松阪大学，花園大学，光華女子大学，橘女子大学，同志社
大学，同志社女子大学，立命館大学，大谷大学，佛教大学，京都産業大学，京都薬
科大学，京都女子大学，種智院大学，京都外国語大学，ノートルダム女子大学，京
都精華大学，京都学園大学，明治鍼灸大学，関西大学，近畿大学，帝塚由学院大学，
桃由学院大学，大阪学院大学，大阪医科大学，大谷女子大学，梅花女子大学，追手
門学院大学，大阪薬科大学，大阪経済大学，大阪工業大学，大阪歯科大学，大阪三
階女子大学，大阪閉業大学，関西医科大学，大阪音楽大学，相愛大学，大阪芸術大
学，大阪経済法科大学，大阪電気通儒大学，摂南大学，帝国女子大学，大阪産業大
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学，阪南大学，大阪体育大学，四天王寺国際仏教大学，関西外国語大学，武庫川女
子大学，神戸女学院大学，聖和大学，兵庫医科大学，神戸女子薬科大学，甲南大学，
甲南女子大学，甲子園大学，松蔭女子学院大学，大手前女子大学，神芦学院大学，
八代学院大学，親和女子大学，神戸女子大学，園田学圏女子大学，英知火学，宝塚
造形芸術大学，姫路猫協大学，天理大学，帝塚山大学，奈良大学，奈良産業大学，
高野由大学，騰山商科大学，ノートルダム清心女子大学，岡山理科大学，就実女子
大学，月1崎医科大学，美作女子大学，作陽音楽大学，エリザベト音楽大学，広島修
道大学，広島女学院大学，広島電機大学，広島経済大学，安照女子大学，広島文教
女子大学，広島工業大学，福山大学，梅光女学院大学，東亜大学，徳由大学，四国
学院大学，徳島文理大学，久留米大学，八幡大学，九州女子大学，九州共立大学，
塵業医科大学，福岡大学，西繭学院大学，福岡工業大学，九州産業大学，第一薬科
大学，中村学園大学，西田本工業大学，東和大学，福周歯科大学，第一経済大学，
長騎総合科学大学，活水女子大学，熊本工業大学，九州東海大学，熊本商科大学，
尚綱大学，別階大学，H本文理大学，南九州大学，窟崎産業経営大学，鹿児島経済
大学，鹿児島女子大学，沖縄国際大学，沖縄大学
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付録2：「文学」「言語学」科鑓の分類瑚一・覧
　以下，本稿で扱った紋学」「需語学M科Eを，3一（1）の分類にしたがって一覧す
る。科無名は，2　一（2＞一2）に述べた仕方で基準化したものをあげる。（なお，論語」
はf文学・藏本語・一般」に分類したが，筑波大学の「国語」だけは，科醸内容か
ら判断して，「雷語学・H本語・書語技術一表現」に分類した）。
。文学一々語学・一般・一般
　文学・語学特講
・文学一蜜語学。日本（文学・語）・一般
　国語・国文学，国語学・国文学，国語国文，国語国文学，国語国文学・演習，国
語国文学・講義，国語国文学ゼミ，人文科学演習「国語・国文学」，日本語・撮本文
学，証本語臼本文学
・文五一薯語学・外国（文学。語）・英米
　英語・英米文学
・文学一警語学・外国（文学・語）・：フランス
　｛ム語・仏文学
・文学一書語掌。外国（文学・籍）・ドイツ
　独語・独文学
・文学・一般。一般
　ダンディズムと文学，一般教育演習ヂ〈物語〉研究」，絵本・児童文学作品にみる
ライフサイクル，戯曲を読む，教養演習ヂ戯麟を読む」，教養演習ヂ芸術・文学の理
論」，教養韓藍r児童文学を読む」，教養演習「小説から見た挺界」，教養演習「文
学」，教養課程講義「『宙己形成誤の文学を読む」，芸徳・文学論，口承文学，詩論，
児童文学，女流文学，人文科学（総合）「文学の盤界一一作家と方法一一」，人文科
学特別講義「随筆を読む一一コーヒーでいい　と　コーヒーがいい一一一」，総合科目
「現代の人間と文学」，特殊研究「文学」，仏教と文学，文学，文学（プUゼミ），文
学（一般），文学（文芸関係諸学），文学とその周辺，文学と入生，文学における生
の哲学，文学の抵界，文学セミナー，文学ゼミ，文学ゼミナール，文学案内（短編
小説の楽しさ），文学演翌，文学概論文学講読，文学史，文学特講，文学論，文
芸，文芸と社会思想，文芸論
・文学・一・般・古典文学
　セミナー「古典文学」，教養演習「古典を読む」，古典，古典と現代，古典を読む，
古典を読んで，古典講読，古典文学鑑賞，吉典文学入門，古文と現代文，古文研究，
中古文学論，中量文学概説
・文学…一Pt。近代一現代文学
　一般教育演翌「近代文学」，教養演習「SFを読む」，教養演習「現代詩概観」，近
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代文学の成立，近代文学鑑賞，近代文学講義，現代文学，人文科学演習「企業小説
を読む」
・文掌。証本文学・i・一・ec
　アイヌ文学，一般：教育演習「歳時詑の研究」，教養演習泊本の戯曲と演劇の研
究」，国文学，国文学ゼミ，国文学演習，国文学概説，国文学講読，国文学特講，児
童文学偵本），入文科学海響頃本文学講読」，日本文学，日本文学とキリスト教
一無神論的世界としての醸本文学，臼本文学の各時…代の文学的特色及び外国文学と
の比較考察，霞本文学概論　日本文学基礎演習，日本文学基礎研究，B本文学講読，
日本文学史，N本文学論，俳句入門，文学（国文学），文学（日本），文学（H本文
学〉，文学（日本文学概論），文学案内（俳句・その構造と生活〉，放送講座「H本文
判，琉球文学，琉球文学論和歌・俳句一表現を考える一
・文学。紙本文学・古典文学
　「百人一首」の鑑賞，一般教育演習「万葉集を読む」，教養演習「源氏物語」，教
養演翠「文面の女流臼記文判，教養演蟹綿本の古代文判，教養演替「能と先行
文芸」，教養無禄「万葉とその風土一大阪の地に係わりのある万葉歌を追って」，教
養演出「万葉の歴史と風土」，国文学研究（古典），臼本の古典，日本の古典劇一事
国語を通して，島本吉典文学研究，N本文学古典，万葉の盤界，和歌文学概説
・文学。合本文学。近代一現代文掌
　夏麹漱石の思想，基礎演習「手塚治虫の商界観を学ぶ一品の鳥を中心に一」，
教養ゼミ「血温賢治の動物たち」，教養演習伊夜明け前遜研究」，教養演習「現代の
田本文学を読む」，教養演習「日本近代文学短編傑作選」，教養課程講義「森鴎外と
西欧3，国文学研究（現代），人文科学特劉講義沖原中也の幽界」，’総合魚棚ヂ太宰
治論」，妾信近代文学史，日本近代文学入門，H本環代文学研究，日本文学（近代詩
鑑賞），噺本文学近代，萩原朔太郎を読む
・文学。外国文学・一一般
　外国文学，外国文学ゼミ，世界の文学，投界文学における女性像，東濁の古典文
学，東西神話文学（外国），文学（外国文学），文学（外国文学概論）
。文学・外国文学。東洋文学
　東洋文学，東洋文学・演習，東洋文学・講義，東洋：文学講読
・文掌・外翻文学。西洋文学
　ヨーWッバ文学，欧米文学，欧米文学論，児童文学栖洋），人文科学演習晒洋
文学」，西洋古典，薦洋古典学，薦洋古典学概論，西洋文学，蔭洋文学（概説），西
洋文学演習，西洋文学講読，西洋文学史，特講「両大戦問のヨーロッパ文学」，文学
　晒欧文学），文学（西洋〉，文学（西洋文学）
・文掌・外国文学・中陶文学
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　漢文，漢文学，漢文学ゼミ，漢文学入門，漢文教室，漢文講読，漢文講読（伝奇
小説），教養演習「中国の詩と詩人」，教養漢文，入文科学演留「漢文講読」，人文科
学演翻中国文学」，中国の古典，中国古典，中国文学，中国文学演習，中国文学概
説，中国文学講読，中国文学特別演鷲，比較文化串文講読，文学（漢文学），文学（中
国），文学（中国文学〉
・文学。外轟文学。英米文学
　王ntroduction　to　ERg｝ish　Literature，　Thomas　Hardy研究，アメリカ文学，アメ
リカ文学研究，イギリスの文学と思想，イギリス系カナダ文学，イギリス文学研究，
一般教育心志「シェイクスピア劇の人間像」，一般教育演習槻代イギリス小説研
究」，一般教育演響「現代祉会とアメリカ文判，英文学，英文学演翌，英文学研究，
英米文学，英米文学特劉徳育，外圏：文学（英米〉，教養演翠「J．ボールドウインの
エッセイ」，教養演習「イギリスの現代文学について」，教養演翌「イギリス小説」，
教養演翌fシェイクスピアと現代」，教養演蟹「ディケンズの小説糧界」，教養演習
「ヘミングウェイの文学」，教養演習「英圏女流作家論」，西洋文学（英），西洋文学
（英米文学），西洋文学（米〉，文学（英語原書講読），文学（英文学），文学（英米
文学〉，文学案内（現代アメリカ小説の諸相），米文学，米文学研究
・文学・外今文学・フランス文掌
　カミュの思想，フランス文学，フランス文学特鋼演習，フランス文学入門，一sst’
教育演習「サンテグジュペリ研究」，一般教育演習「フランス・ことばと文判，外
国文学（仏），教養演雷ヂA．　Carnusの生涯と作品」，西洋文学（仏），霞洋文学（仏
文学），仏文学，文学（仏文学）
・文学・外国文学。ドイツ文掌
　ドイツの詩と音楽，ドイツの小説を読む，ドイツ叙情詩，ドイツ文学，ドイツ文
学に見られたる女性観，ドイツ文学特別演留，ドイツ文学論，一般教育演翌「ドイ
ツ文学演劃，外国文学（独），教養演蟹「R．M．リルケ噺詩集sを読む」，教養
演薔「グリムのメルヒェンを読む」，教養本志「ドイツ文学・演劇」，教養演習鵬
外訳で91ファウスト　diを読む」，入文科学演習「トーマスマン　ドイツ人・ドイ
ツ」，西洋文学（独〉，独文学，文学（独文学〉
・文学・外購文学。瓜シア文学
　教養演習ヂ20世紀のロシア小説を読む」，人文科学特別講義「ドストエフスキー
の生涯と作品」，西洋文学（露），露文学
・文掌。外国文学・その他
　Ibsen　・　Andersenへの挑戦，ギリシア神話を読む，・ギリシャ悲劇の人間観ホメ
Wスの叙事詩とその系譜，教養留学「トルクヴァート・タッソーの枇界」
。文学・比較文学・一一一ge
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　教養演習「トーマス・マンと現代日本文学」，総合「宗教と文学にみられる自然二一
東洋と西洋j，比較文学，比較文学比較文化，比較文芸学，文学（山本文学・西洋文
学）
・文学・読盤・一般
　一般教育演習「西洋古典の一作最を素材として，本の読み方，まとめ方の練習を
する」，教養点在「読書科学」，読書の方法一人間と社会を深く考えるために，読書
ゼミナール，読書演習
・書語学。一般・一一pa
　ことば，ことばとその機能，ことばと人間，ことばと人闘と文化，ことばと文化，
ことばと論理，ことばのしくみ，ことばの科学，意味論，一一般音声学，一般教育演
習「一般音声学入門」，一般雷語学，音声学，教養演習「話語と労働の関係につい
て」，言学，言語，識語と人聞，霧語と表環活動言語と文化，言語の意味する世
界，言語学，書語学概論，言語学入門，覆語環境論，霧語文化論，言語理論，雷語
論，言葉を問う，人文科学演習「二丁文化」，総合科目「嗜語と文化財人日…論」，総
合義心階語と文化」，総合講義「言語と文化」，聴覚障害と書語，脳と書語，非書
語コミュニケーション，風土と言語文化，放送講座「書語と思考」
・書語学・一般・二三技衝一一般
　スピーチ・コミュニケーション，基礎演習「話しことばの科学1，国際コミュニケ
ーションと言語，総合m一ス「異文化コミュニケーション」
・書語学・一般・誉語技衛一表現
　フレッシュマン・コンポジション，教養演習「資料の探し方と小論文の書き方」，
教養演翻文章の書き方を学ぶ」，現代文章論，言語表環法，口頭表現法，国語，作
文，実践文章講座，創作実習，表環と文体，表面学，表現法，文章の表現と鑑賞法，
文章基礎演習，文章構成への初歩，文章構成法，文章表現，文章表現の理論と実践，
文章表現法，文章表現論文章論，明快に寵し・書くために
・雷語学・一般・対照研究
　英・独・仏・伊・日本語による世界のうた，基礎演習「日本語と英語の相違一
文化・思想・社会一」，教養演習「英語とN本語の比較対員員研究j，教養演習「B
英言語文化の比較」，教養課程講義瞬・英のことばから」，比較言語論
・醤語学・日本語・一一般
　沖縄語概説，外から見た日本語，基礎国語学，教養演習「伊豆半島書語地図の作
成」，教：養演習r日本語の方言j，現代N本語の諸相，国語，国語の音韻・語彙の特
色について，国語の文字の特色について，国語概説，国語学，国語学ゼミ，国語問
題，国際社会における臼本語・日本文化，書きことばの一本語論，B本語，日本語
と伝達，日本語の慣性，H本語の構造，　R本語を考える，　B本語概説，霞本語学，
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日本語教育，文学（国語），放送講座「日本語の世界」，方言学演響，琉球方言概説，
話しことばの日本語論
・雷語学・目本玉。醤籍技傭一表現
　国語，国語と表現，醐語概説・表現法，圏語表現，国語表現学，国語表現法，国
語表現論，創作表現法，田本の文字と表現，環本語（表現），B本語表現法，田本語
表現論　El本語文章構成法，表現論（日本語），文学（国語表現），文学（文章表現）
・雷議学・目本語・醤籍技術一理解
　臼本語（理解）
・書語学・E本語・書語技講一凹凹
　書道，書道（硬筆），書道（毛筆〉，暮らしの中の書
。書語掌・外国籍・一般
　外国語と外国文化，外国語教育史，教養演翌「海外H系旧聞の研究」，語学，語学
演習
・雷蕪掌・外国蕪・西洋語
　教養濱醤「ヨーWッパの欝語」，懸洋古典語
・書語学・外国糖・中図語
　教養演雷「中国の笑い話と謎謎」，教養演習「中国雷語類型地理論への紹待」，中
国語入門
・奮語学・外簸籍・英米語
　”Listening　and　Wr｛ting”ゼミ，　Various　Aspects　Qf　English　and　English－
speaking　Cultures，シェイクスピアの英語の今［ヨへの影響，～般教育演禦「En塞1ish
through　Dramaj，～般教育演習「アメリカ研究「ことば．g　fl文化s『社会溺，一般教
育演薔「現代英語の表現研究j，一般教育演幾「現代英語研究」，～般教育演翌「実
用英語演習」，英会話，英会話演潔，英語の歴史，英語セミナー，英語演翌，英語音
声学，英語学，英語学研究，英語回書講読，英語講読，英語聴きとり演翌，英文法
としての変形文法，化学英語，教養ゼミ「News　Weekを読む」，教養ゼミ「英語と
現代英米文化」，教養演習fコンピュータマニュアルの英語1，教養演習「英語・ス
ピーチ」，教養演習「英語・リーディング」，教養演翌「英語・会話」，教養演習「英
語・作文」，教養演習「英語・時事」，教養演翠「英語・商業作文」，教養演醤「英語
ヒアリングの演劃，教養演翌「英語史」，教養演習「語学セミナー（English）」，鷺
語学（英語書語学），暗事英語
・雷語学・外国籍・フランス語
　一般教育濱習「演習フランス語」，教養演醤「視聴覚によるフランス語」，仏語原
書講読
・雷語学。外露蕪。ドイツ語
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　ドイツ語セミナー「喜劇について」，ドイツ語演習，ドイツ語学特講，ドイツ語特
別演習「地誌」，ドイツ語特別演習「文学」，一般教育演習ヂドイツ文法研究」，一般
教育演習ド時事ドイツ語研究」，独語ゼミナール，独語原書講読，翻訳ドイツ語から
日本語へ
。雷語学。外国語。その他
　イタリア語，オランダ語入門，ギリシア語，ラテン語，ラテン語概論，医学古典
語，一般教育演習「ポーランドの雷語と文化」，人文科学特別講義「インド及びその
周辺の覆語と生活」
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付録3＝天野郁夫の大学分類
　以下，天野郁央の大学分類（天野郁央「高等教育のH本的構造」玉1縫大学芋版部，
1986年）にしたがって，分類別に大学を一覧する。ただし，天野の分類は，1979年
度の諸資料に基づいているので，現在（1989年）では若干異なるところがあるかも
しれないが，そのことは無視した。天野のこの分類以後，校名が変わったり，新た
に設立された大学については，現在の資料で分類し直した。（校名が変わった大学に
は，＊印を付けて，括弧の中に以前の校名を記入した。新たに設立された大学には，
＊印だけを付けた）。
1．研究大学
（1）総合大学
　　北海道大学，東北大学，筑波大学，東京大学，名古屋大学，京都大学，大阪大
学，神戸大学，広島大学，九州大学，東京都立大学，大阪市立大学，大阪府立大
学，早稲田大学，慶慮義塾大学，上智大学
（2）複合大学
　　お茶の水女子大学，一橋大学
（3）単系大学　　　　　’
　東京医科歯科大学，東京芸術大学，東京工業大学，札幌医科大学，ll本医科大
学，東京医科大学
2．大学院二二
（1）総合大山
　　東北学院大学，日本大学，法政大学，東海大学，東洋大学，中央大学，立教大
学，青山学院大学，明治火学，成踵大学，愛知学院大学，同志社大学，立命館大
学，関西大学，関西学院大学，甲爾大学，福岡大学
（2）二合大学
　　富由医科薬科大学，城歯大学，北里大学，大東文化大学，拓殖大学，玉川大学，
明星大学，武蔵大学，國學院大学，駒沢大学，明治学院大学，昭和大学，順天堂
大学，成城大学，専修大学，創価大学，中京大学，南山大学，愛知大学，名城大
学，龍谷大学，大阪学院大学，神戸学院大学，広島修道大学，松由商科大学，爾
南学院大学，麻布大学＊（麻布獣医科大学〉，中部大学＊（中部工業大学）
　（3）　　単三：コkこ学　（医登養塗系）
　　旭川医科大学，福井医科大学，山梨医科大学，浜松医科大学，滋賀医科大学，
　島根医科大学，香川医科大学，高知医科大学，佐賀医科大学，大分医科大学，宮
崎医科大学，福島県立医科大学，京都府立医科大学，奈良県立医科大学，和歌山
県立医科大学，九州歯科大学，岩手医科大学，東北歯科大学，自治医科大学，猫
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協医科大学，城西歯科大学，埼玉医科大学，日本歯科大学，・東京女子医科大学，
東京慈恵会医科大学，東京歯科：大学，神奈瑚歯科大学，聖マリアンナ医科大学，
金沢医科大学，松本歯科大学，愛知医科大学，大阪医科大学，大阪鹸科大学，関
西医科大学，兵庫医科大学，1麟奇医科大学，産業医科大学，福岡爾科大学
（の　単系大学（非医歯系）
　岐皐薬科大学，静岡薬科大学，神戸商科大学，東北薬科大学，洲本女子溜息，
　珊本獣医畜産大学，二松学舎大学，星薬科大学，東京神学大学，東京理科大学，
東京農業大学，東京薬科大学，東京経済大学，東京電機大学，大正大学，津田塾
大学，武蔵工業大学，工学院大学，国際基督教大学，亜細亜大学，明治薬科大学，
実践女子大学，皇飯館大学，岡志社女子大学，大谷大学，佛教大学，京都薬科大
学，大谷女子大学，大阪経済大学，大阪工業大学，閣西外国語大学，芦崖大学，
神癒女子薬科大学，甲南女子大学，高野山大学，濁蜘理科大学，梅光女学院大学
3．準大学院大学
（1）総合大学
　　弘前大学，秋照大学，山形大学，群馬大学，千葉大学，薪潟大学，金沢大学，
儒州大学，岐阜大学，三重大学，鳥取大学，岡山大学，由口大学，徳島大学，愛
媛大学，長崎大学，熊本大学，鹿児島大学，横浜市立大学，名古画市立大学，学
習院大学，帝京大学，国士舘大学，神奈川大学，関東学院大学，京都産業大学，
近畿大学
（2）複合大学
　　静岡大学，静岡県立大学“，東臼本学園大学，東邦大学，立正大学，杏林大学，
鶴見大学，藤田保健衛生大学＊（名古屋保健衛生大学），久留米大学
4．修士大学
（1）総合大学
　　埼玉大学，横浜国立大学，富山大学，香川大学，佐賀大学，大分大学，九州産
　業大学
（2）複合大学
　　岩手大学，福島大学，茨城大学，宇都宮大学，・福井大学，山梨大学，滋賀大学，
奈良女子大学，和歌山大学，島根大学，高知大学，筥崎大学，琉球大学，京都府
　立大学，北海学圏大学，濁協大学，日本福祉大学，追手門学院大学，武庫川女子
　大学，福山大学，徳島文理大学
　（3）巣系大学（人文系）
　　図書館情報大学＊，東京外国語大学，東京学芸大学，愛知教育大学，大阪外国語
　大学，大阪教育大学，鳴門教育大学＊，鹿屋体育大学＊，金沢美術工芸大学，愛知
　県立芸術大学，大阪女子大学，神戸市外国語大学，東北福祉大学，H本体育大学，
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東京女子大学，武蔵野美術大学，多摩美術大学，武蔵野音楽大学，大妻女子大学，
国立音楽大学，文化女子大学，共立女子大学，昭和女子大学，聖心女子大学，、金
城学院大学，椙山女学園大学，京都女子大学，京都外国語大学，梅花女子大学，
大阪音楽大学，神戸女学院大学，甕和大学串（聖二女子大学〉，四国学院：大学
（4）単二大学（社会系）
　小樽商科大学，千葉商科大学，広島経済大学
（5）蟻系大学（自然系）
　室蘭工業大学，帯広畜産大学，東京農工大学，電気通信大学，東京水産大学，
東京商船大学，名吉屡工業大学，京都工芸繊維大学，神戸商船大学，九州芸徳工
科大学，九州工業大学，姫路工業大学，北海道薬科大学，酪農学園大学，千葉工
業大学，芝浦工業大学，昭和薬科大学，女子栄養大学，東京工芸大学，金沢工業
大学，北陸大学，愛知工業大学，豊田工業大学＊，大阪薬科大学，長崎総合科学大
学
§．学部大学
（1）複含大学
　北九州大学，札幌大学，北星学幽大学，札幌学院大学＊（札幌商科大学〉，いわ
　き明星大学＊，東京国際大学＊（国際商科大学），和光大学，桜美林大学，朝日大
学＊，桃由学院大学，大阪産業大学，姫路二二大学＊，九州共立大学，沖縄国際大
学，B本文理大学＊（大分工業大学），愛知二二大学＊（安城学園大学）
（2）　山系大学（人文系）
　北海道教育大学，宮城教育大学，上越教育大学，京都教育大学，兵庫教育大学，
奈良教育大学，福岡教育大学，都留文科大学，愛知県立大学，京都市立芸術大学，
沖縄県立芸術大学＊，道都大学，盛岡大学＊，仙台大学，茨城キリスト教大学，常
磐大学＊，淑徳大学，神臓外語大学’，麗澤大学，国際武道大学＊，東邦音楽大学，
文教大学，M本ルーテル神学大学，東京音楽大学，桐朋学園大学，東京造形大学，
　臼本社会事業大学，洗足学園大学，昭和音楽大学＊，金沢女子大学＊，長野大学，
東海女子大学＊，常葉学園大学＊，同朋火学，名古屋音楽大学，名古屋芸術大学，
花園大学，種智院大学，京都精華大学，明治鍼灸大学＊，大阪芸術大学，大阪体育
大学，英知大学，宝塚造形芸術大学＊，天理大学，奈良大学，作陽音楽大学，エリ
ザベト音楽大学，中村学園大学，薩九州大学，活水女子大学＊，尚綱大学，別府大
学，東北生活文化大学＊（三島学園女子大学），相愛大学＊（相愛女子大学），四天
王寺国際仏教大学＊（四天王寺女子大学）
（3）巣系大望（教会系）
　　高崎経済大学，下関市立大学，長崎県立国際経済大学，函館大学，北海学園北
見大学，旭川大学，青森大学，八戸大学＊，富士大学，秋田経済法科大学＊（秋田
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経済大学），白鴎大学＊，上武大学，関東学園大学，流通経済大学，千葉敬愛経済
大学，中央学院大学，駿河台大学’，高千穂商科大学，B本文化大学，横浜商科大
学，産業能率大学，金沢経済大学，山梨学院大学，岐阜経済大学，名古屋商科大
学，名古崖学院大学，名古崖経済大学＊，松阪大学＊，京都学園大学，大阪商業大
学，大阪経済法科大学，阪南大学，八代学院大学，奈良麗業大学＊，岡由商科大
学，東亜大学，徳由大学，八幡大学，第～経済大学，熊本商科大学，宮崎産業経
営大学＊，鹿児島経済大学，沖縄大学
（4）鉛系大学（自然系）
　北見工業大学，長澗技衛科学大学，豊橋技術科学大学，東京都立科学技術大
学＊，北海道工業大学，北海道東海大学，八戸工業大学，東北工業大学，足利工業
大学，9本工業大学，埼玉工業大学，帝京技術科学大学＊，東京工科大学＊，相模
工業大学，幾徳工業大学，薪潟薬科大学，福井工業大学，大同工業大学，大阪電
気通信大学，摂南大学，甲子園大学，広島電機大学，広島工業大学，久留米工業
大学，福岡工業大学，第一薬科大学，西縁本工業大学，東和大学，熊本工業大学，
九州東海大学，南九州大学，第一工業大学＊（九州学院大学）
（5＞　単系大学（女子系）
　群馬県立女子大学＊，静岡女子大学，広島女子大学，山口女子大学，高知女子大
学，福陶女子大学，熊本女子大学，藤女子大学，東北女子大学，弘前学院大学，
窟城南院女子大学，郡山女子大学，和洋女子大学，跡見学園女子大学，杉野女子
大学，東京家政大学，日本女子体育大学，東福家政学院大学，東京女子体育大学，
武蔵野女子大学，走路加看護大学，共立薬科大学，白百合女子大学，女子美術大
学，上野学園大学，日本赤十字春護大学＊，清泉女子大学，フェリス女学院大学，
梢模女子大学，京浜女子大学，岐阜女子大学，聖徳学園岐阜教育大学，中京女子
大学，名古塵女子大学，愛知淑徳大学，光華女子大学，橘女子大学，ノートルダ
ム女子大学，帝塚山学院：大学＊（帝塚山女子学院），大阪樟蔭女子大学，帝国女子
大学，松蔭女子学院大学，大手前女子大学，親和女子大学，神戸女子大学，神戸
海星女子学院大学，園田学園女子大学，帝塚由大学，ノー一　Fルダム清心女子大学，
就実女子大学，美作女子大学，広島女学院大学，安田女子大学，広島文教女子大
学，四国女子大学，九州女子大学，鹿児島女子大学
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付録4：学部分類一覧
　4一㈲で使った学部分類を一覧する。「（夜）」は「二部」のことである。この調査
では別の学部として扱った。
書．人文系
　外国語学部，外国語学部（夜），教養学部，国際憲語文化学部，人間科学部，入間
関係学部，人文学部，人文学部（夜），人文社会科学部，第一文学部，eg　1文学部
（夜〉，文科異類，文学部，文学部（夜〉，文芸学部，産業社会学部，社会学部，社
会学部（夜），社会福祉学部，社会福祉学部（夜），文1至至系，神学部，仏教学部，仏
教学部（夜），図書館情報学部
2．法経系
　法学部，法学部（夜），法経学部，法経学部（夜〉，経営学部，経當学部（夜），経
済学部，経済学部（夜），商学部，商学部（夜），商経学部，商経学部（夜），第こ二法
学部（夜），文科一類，文科二類，政経学部，政経学部（夜），政治経済学部，政治
経済学部（夜〉，第二経済学部（夜），経営情報学部，圏際学部，國際関係学部，国
際政治経済学部，十階科学部，社会科学部（夜＞
3．教育系
　学校教育学部，教育学部，御弾学部（夜）
4．理工系
　理学部，理学部（夜〉，基礎工学部，工学部，工学部（夜），情報工学部，生産工
学部，第二工学部（夜），電気通信学部，工芸学部，鉱山学部，情報学部，繊維学
部，理科一類，理工学部，理工学部（夜＞
5．医薬系
　医学進学課程，医学専門学群，医学部，理科三類，歯学進学課程，歯学部，松戸
歯学部，衛生学部，環境保健学部，看護学部，保健学部，薬学部
6。農水系
　圏芸学部，農学部，海洋学部，水産学部，水産系，獣医学部，獣医畜塵学部，畜
産学部，農獣医学部，酪農学部，生物生産学部
7．弊政系
　家政学部，生活科学部，栄養学部，栄養学部（夜），食晶栄養科学部
8．体芸系
　体育専門学群，体育学部，音楽学部，芸術学部，芸術專門群群，造形学部，美術
学部，美術工芸学部，芸術工学部
9．その他
　文1系，文登系，文家政学部，法文学部，理1系，理II系，理III系，理科二類
総合科学部，学芸学部，第一学群，第二学群，第三学群，文理学部，商船学部，鍼灸学部
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